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ABSTRAK 
    
 Kemampuan perawat dalam melakukan triase sangat berpengaruh terhadap 
tingkat keberhasilan pertolongan pada saat pasien mengalami kegawat daruratan. 
Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang metode triase yang digunakan di rumah 
sakit. Minimnya penelitian dan publikasi dibidang gawat darurat dapat menyebabkan 
kerancuan dalam menerapkan metode triase. Namun perawat triase mengklasifikasikan 
pasien dimana pasien dengan kebutuhan medis tertinggi akan diberikan prioritas 
pertolongan pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang 
berhubungan dengan pelaksanaan triase di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Prof. Dr. 
MA Hanafiah, SM. Batusangkar Kabupaten Tanah Datar tahun 2020. Penelitian ini 
menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan menggunakan cross sectional dengan 
sampel 38 perawat, analisis data menggunakan analisis univariat, bivariat menggunakan 
uji chi square dan multivariat menggunakan uji regresi logistik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa lebih dari separuh perawat melaksanakan triase dengan baik, faktor 
yang memiliki hubungan bermakna dengan pelaksanaan triase adalah tingkat pendidikan, 
tingkat pengetahuan, dan lama bekerja.. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan 
pelaksanaan triase di RSUD Prof. Dr.MA Hanafiah, SM. Batusangkar adalah lama kerja.. 
Disarankan kepada pihak rumah sakit untuk memfasilitasi perawat kejenjang pendidikan 
yang lebih tinggi, mengoptimalkan ketenagaan perawat dengan cara memberikan job 
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